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21-40% 41-60% 61-80% 80-100% 
173 609 1204 3652 



























履修理由(前期) 人数 % 
1 (選択)必修だから 2571 45% 
2 科目の内容に関心を持ったから 1377 24% 
3 単位が取りやすそうだったから 516 9% 
4 担当教員に関心を持ったから 450 8% 
5 将来の進路と関連するから 380 7% 
6 親しい友人が履修するから 95 2% 
7 去年の履修者から薦められたから 82 1% 
8 この時間帯には他にとりたい授業がなかったから 300 5% 
5771 100% I 

















































履修理由 (II 部) 人数 % 
l (選択) 必修だから 361 32% 
2 科目の内容に関心を持ったから 482 43% 
3 単位が取りやすそうだったから 36 3% 
4 担当教員に関心を持ったから 42 4% 
5 将来の進路と関連するから 115 10% 
6 親しい友人が履修するから 10 1% 
7 去年の履修者から薦められたから 15 1% 



















































































































































































授業出席率　1 : 0-20%　2 :21-40%　3:41-60%
4 :61-80%　5 :81-100%
授業総合評価は7段階です｡以下,人数と2つの%表示を示す｡
最初の%表示は｢授業評価段階別の授業出席率｣表です｡横方向に100%
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になります｡評価段階ごとに学生がどのくらい出席していたかについて
パーセント表示で表わしたものです｡
2つE]の0/o表示は｢出席率別の授業評価｣表です｡縦方向100%表示で
す｡授業に出席していた学生は授業をどのように評価しているか,出席し
ていない学生はどのように評価しているかを読み取ることができます｡
l 亊C 
l間8 #3CR総計   
:1 S#SC32226       
2 Sピ#32411      
3 CCSC"807        
4 SCS#cツ1175       
5 イ##s涛sb1425      
6 涛ccs#ャC21153    
429 
5626 
7　　　　　　2　　　　　　20　　　　　　64　　　　　336
121　　　　　203　　　　　606　　　　1091　　　　3605
7 
総計 
間9 
間8 #3CR総計   
1 BSBS４2ScR100%     
2 SS担４cR100%       
3 SRS#"S４S2R100%    
4 S2SS#2Sc"R100%     
5 S"SrS#SsR100%     
6 SSBS４sbR100%     
7 S"S2SSR100%      
2%3%9%18%68% R    
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間9 
間8 #3CR   
1 鼎SbSBS2SBR5%   
2 2S#BSrSrSbR7%   
3 "S#2S32S2SR14%      
4 S担#RS#rS#R22%      
5 唐S2S４#bS#bR25%    
6 迭S担担担#"R20%   
7 SbS2SRSR8%     
総計 ??S?????????00% 
後期･通年
間9 
間8 #3CR総計   
1 s3CS243        
2 ##3SsC#b366     
3 #sSS3ッ724        
4 cSScc3CCsS21334    
5 都#C#S#イ鼎21383   
6 塔#csSゴ1222    
7 CcSc3C418     
総計 塔s#cc鼎3c3r5690       
間9 
間8 #3CR総計   
1 SRS４BSc"R100%     
2 SbSBS#SSbR100%     
3 SBS#S#SS2R100%     
4 SBS"S#bSSbR100%    
5 S"S担#Sc３100%    
6 S"SbS#SsR100%     
7 SSBS2SR100%      
1%3%11%21%64% R    
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間9 
間8 #3CR   
1 2S４2S2SBR4%   
2 RS2S４bSbR6%    
3 "SbS#RS2SR13%       
4 S3"S#rS#担#R23%     
5 湯SBS#S#BS#bR24%    
6 SRS2S#S#BR21%       
7 S"S2SRS坦7%   
琴計 ??S?????????00% 
間9 
間8 #3CR総計   
1 SC252    
2 鉄S3R64   
3 #ssb133     
4 s#cS"195     
5 s#SSc271     
6 S#3S途285    
7 Cs唐120    
総計 田3##C#s#"1120    
間9 
間8 #3CR総計   
1 SS４rSc2R100%      
2 S４BS#2SSRR100%    
3 SbSbS#SSrR100%     
4 SBS2S3SS"R100%     
5 S2S担#ScrR100%    
6 S"S４#Sc坦100%    
7 SS2SBSR100%      
1%3%10%22%64% R    
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閉9 
問8 #3CR   
1 rS2SBSBSRR5%    
2 S2S４bSRR6%    
3 rS#S担SR12%         
4 rS４#2S#BSBR17%     
5 2S４#"S#2S#RR24%    
6 rS2S#S#BS#rR25%     
7 S2SBSrSBR11%    
総計 ??S?????????00% 
むすび
以上の学生による専門科目の授業評価アンケートの全体結果から,学部
教育の改善を考えてみると,学生の授業態度における,予習,復習,自発
的な調べ,質問などの項目が低位にとどまっていることが懸念材料であ
る｡平成12年度からの新しいカリキュラムや,授業評価アンケートの個別
結果をふまえた教育指導の改善を通じて,学部の教育力の向上が進捗する
中で,上記の項目の評価が低位にとどまっていることは,残念である｡学
生の自学自習の不足は,授業内容の理解を不十分なままにしており,質問
が不活発になることにもつながっていると考えられる｡学生に積極的な自
学自習を促すような授業のあり方を具体的に検討することも,これからの
課題である｡平成17年度においては,商学部におけるFD活動の一環とし
て,このための授業研究を実践的に推進する必要があると思われる｡学部
教員集団の積極的な関与が期待される｡
